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kamu Gagal Kamu akhirnya tahu siapa sesungguhnya teman-temanmu. 
(Aristoteles) 
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less you know, the more you think you know. (David T. Freeman) 
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itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka (QS. 13:11) 
 Don’t lose hope, You never know what tomorrow will bring 
(Leo Dwianto) 
 Berdoalah selalu, agar jalan usaha kita selalu diridhoi oleh Allah SWT. 
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OPTIMASI PROSES PADA KOLOM DE-ETHANIZER LPG PLANT  DI PT. 
SURYA ESA PERKASA (SEP) MENGGUNAKAN ASPEN HYSYS 
OPTIMIZER 
  
(Leo Dwianto, 2014, 41 halaman, 6 tabel, 21 gambar, 2 lampiran) 
 
       Krisis energi yang terjadi saat ini disebabkan oleh semakin tingginya tingkat 
penggunaan energi yang semakin lama semakin tidak sebanding dengan ketersediaan 
energi yang ada. Permasalahan ini menuntut setiap industri di dunia untuk dapat 
mengefisienkan dan meminimalkan penggunaan energi untuk keperluan prosesnya. 
Tujuan dari optimasi ini adalah untuk meningkatkan kondisi operasi pada kolom De-
Ethanizer agar didapatkan kondisi yang paling optimal serta meminimalisir kerja dari 
condenser duty dan reboiler duty. Hysys Optimizer merupakan suatu fungsi tujuan 
yang digunakan pada suatu kondisi operasi yang meminimalkan atau memaksimalkan 
objek yang akan dioptimasi. Pengambilan data dilakukan untuk pembuatan simulasi 
proses dengan menggunakan Aspen Hysys. Setelah dioptimasi dengan cara mengubah 
kondisi pada kolom De-Ethanizer, terjadi penurunan kebutuhan energi yaitu pada 
Condenser Duty dari 1728 kW menjadi 700 kW dan Reboiler Duty dari 2468 kW 
menjadi 1642 kW. Dari hasil studi optimasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa 
dengan melakukan optimasi sistem energi menggunakan Aspen Hysys Optimizer, 
terjadi penghematan energi maupun biaya secara signifikan dalam proses LPG 
Refinery System di PT. Surya Esa Perkasa. 
  



















OPTIMIZATION PROCESS IN COLUMN DE-ETHANIZER LPG PLANT IN 
PT. Surya Esa Perkasa (SEP) USING ASPEN Hysys OPTIMIZER  
  
(Leo Dwianto, 2014, 41 page, 6 table, 21  picture, 2 attachment) 
 
       Energy crisis that occurred at this time due to the increasing levels of energy use 
increasingly not worth the availability of existing energy. This problem requires 
every industry in the world to be able to streamline and minimize energy use for the 
purposes of the process. The goal of this optimization is to improve the operating 
conditions in the column de-Ethanizer in order to get the most optimal conditions and 
minimize the work of the condenser duty and reboiler duty. Hysys Optimizer is an 
objective function that is used in an operating condition which minimizes or 
maximizes the object to be optimized. Data were collected for the manufacture of 
process simulation using Aspen Hysys. Once optimized by changing the conditions in 
the column de-Ethanizer, a decline in energy requirements is the Condenser Duty 
from 1728 kW to 700 kW and 2468 kW of reboiler duty be 1642 kW. From the 
results of this optimization study, it can be concluded that the optimization of energy 
systems using Aspen Hysys Optimizer, energy and cost savings occur significantly in 
the process of LPG Refinery System in PT. Surya Esa Perkasa. 
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